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RESENAS
ALICIA BORINSKY: Intersticios: lecturas criticas de obras hispdnicas. Xalapa: Uni-
versidad Veracruzana, 1986.
Alicia Borinsky ensaya en este libro una lectura minuciosa de obras hispdnicas,
que combina con una reflexi6n sobre el lenguaje critico. Este dialogo no se consti-
tuye, nos advierte la autora en la <Presentaci6n>, a trav6s de <analogias tematicas,
afinidades estilisticas o esas coincidencias que a veces se enmascaran bajo el nom-
bre de Historia>. Denomina collage a su aparato critico. Sus <<modelos> son: <... las
cajas de Cornell...; ... el subterraneo orden de los almanaques a la Cortdzar; ... la
filosofia en tantos tangos de Discepolo.> Lo que estos posibles modelos tienen en
comdn es su insistencia en presentarse como zonas, no espacios. iPor qu6 la zona?
,Qu6 tipo de zona? Estas son algunas de las presiones a las cuales esta resefia res-
ponde. Debo aclarar que esta resefia es, en un registro, una reconstrucci6n, una
reinscripci6n, de cierta biblioteca ausente.
Para crear su collage, Borinsky no arma un espacio tanto comno lo desarma, o me-
jor dicho, lo arma y desarma a la misma vez. Lo esencial parece ser recalcar la
otredad de la escritura sin borrarla, sin traducirla o traicionarla. Sus observaciones
sobre el cine mudo sirven como modelo reducido, y vulgar, de este proceso: <<Si se
les quisiera poner didlogos a las peliculas mudas surgiria inmediatamente la nece-
sidad de hacer otras peliculas, de convertir en naturalistas o acaso 'humanos', coti-
dianos, a los rostros de actores como Harold Lloyd, Lilian Gish, la extraordinaria
Theda Bara> (p. 48). Mas adelante agrega: <<El discurso (cinematogrifico mudo) es
eminentemente visual; cualquier explicaci6n de otro orden alteraria la prolijidad de
un lenguaje que crea la diseminaci6n de su an6cdota en la multiplicaci6n de las
instancias que la hacen posible> (p. 56). Convertir en didlogo, es decir, contar los
intercambios gestuales de una pelicula muda, es crear un espacio, no una zona de
enlaces furtivos.
Fiel a la letra del discurso literario, Borinsky pone en juego distintos discursos,
donde una ambivalencia constante no deja que se establezca un punto de vista pri-
vilegiado. En tanto que el espacio se construye alrededor de un sujeto perceptor,
sea un personaje privilegiado o la posici6n adoptada por un narrador descorporali-
zado, aquf no se concretizan los limites necesarios para establecer un espacio. Se
evade uno de los trucos de la escritura realista o modernista (en el sentido amplio
del tdrmino). Se pone de relieve que el espacio en el mundo ficticio es armaz6n,
asi como son los personajes y objetos que lo habitan o las acciones que se desplie-
gan en 61. Por tanto, el lugar de la autoridad, elemento integro del logocentrismo
realista y modernista, tambalea. No hay una armonia entre estos discursos que lidian
entre si que no sea la interrogaci6n perpetua.
El dialogo que establecen los textos se interroga sobre la lectura que los sostiene,
que hace posible su convivencia. Esta interrogaci6n nos deja entrever las estrategias
en juego: la yuxtaposici6n, la interpolaci6n, la superimposici6n y quizas hasta la
falsa atribuci6n. Ademds de provenir de diferentes espacios, como son el cine mudo,
el tango, el arte surrealista, estos espacios ocupan diferentes momentos de la lectura.
Por tanto, hacen posible la convivencia de mundos tan inconmensurables y mutua-
mente exclusivos como son, por ejemplo, El licenciado vidriera, La altima niebla
y Traducciones III: los poemas de Sidney West. Surgen zonas de contacto, zonas
que resisten la clausura al no establecer limites, jerarquias. Este tipo de zona nos
recuerda la idea de la heterotopia (l'htedroclite) de la cual habla Michel Foucault
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en el prefacio a Les mots et les choses. Idea provocada, recuerdo, por una lectura
de Borges.
No nombrar las piginas que recorren el libro presente es una forma de despla-
zar y desmembrar las asociaciones automaticas que nosotros evocamos en un afan
de reseilar; en otras palabras: fijar la obra. Esta, sin embargo, parodia la enciclope-
dia y sustituye su propio conocimiento enciclopedico de la critica y literatura actual
con asociaciones ad hoc, arbitrarias, modestas. Tal procedimiento puede parecer
frivolo y hasta provocar un efecto claustrof6bico. Una concentraci6n o una preocu-
paci6n por cuestiones textuales puede perder de vista al referente contextual al que
se dirigen estos juegos. La autora no se olvida de esta problematica. En una nota al
pie a su lectura de Bombal comenta lo siguiente:
«Nuestras preocupaciones actuales casi inevitablemente plantean la pre-
gunta si estos espacios de la obra de Bombal la vuelven feminista, y si estin
animados de una voluntad de protesta. Mas ally de las posibles intenciones
de la autora, creo que la obra de Bombal no tiene sesgo politico acusado.
Sus textos plantean para si mismos una productiva marginaci6n de los pro-
cesos sociales parecida, en este sentido, a la que encontramos en las atm6s-
feras enrarecidas de Felisberto Hernandez>> (p. 90).
La escritura que Borinsky ejerce tiene implicaciones est6ticas e hist6ricas.
Aunque Foucault insiste en que no hay un lugar desde donde se puede regir la
heterotopia, hay, por lo menos, dos mecanismos que convergen en la conceptualiza-
ci6n de la lectura critica como tal zona. El primer mecanismo tiene que ver con la
invenci6n de Espaniia y America Latina como lo opuesto de Europa, como lo otro
de Europa, como un doble. Este dualismo recurre por los diferentes textos aquf
tejidos como por nuestra cultura en general. Esta conceptualizaci6n temitica <<del
lado de ally/del lado de aca aparece en nuestra literatura contempordnea a otro
nivel. Constituye la estructura ontol6gica de textos tan diversos como 62: Modelo
para armar, Terra Nostra y El amor en los tiempos del codlera. El otro mecanismo
aliado a 6ste no tiene que ver con una heterogeneidad externa, sino interna. Obje-
tivamente, America Latina es un mosaico de disimilitud: lenguajes diferentes, cul-
turas incompatibles, geografias variadas. Su condici6n se podria llamar, si nos olvi-
damos por un instante de su pobreza econ6mica, intrinsecamente postmoderna.
Ademis, estos mecanismos textuales ocupan el mismo tipo de espacio. Pertenecen
al espacio de proyecci6n del universo ficticio, el espacio concretizado por los lec-
tores en el proceso de leer las obras. Desde esta posici6n, la zona no es, despues
de todo, heterotopia, sino homotopia. Uno puede desmembrar este espacio cons-
truyendo una zona que abraza o tiende un puente entre diferentes tipos de zonas:
el espacio intratextual e intertextual, el intersticio.
Al rescatar una serie de textos marginales y enmarcarlos en un dialogo sobre sus
mecanismos de proyecci6n, y esos de nla teoria del lenguaje, Intersticios logra ser una
arqueologia postmodernista que forma parte, a la vez, de la vanguardia de esa
estetica.
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